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Abstract: According to the development trend of weighing instruments, this paper designs a modular, networked weighing instrumenta⁃
tion. The meter adopts double processor (MSP430F147 combining AT89C52) to implement modular design, contains an analog data acqui⁃
sition and control, VFD display ( vacuum fluorescent screen), Ethernet interface, IO extension and power five modules. Ethernet interface
module uses a universal serial Ethernet switches, convenient access Internet meter. Test show that the instrument operation is stable and reli⁃
able, easy to use and flexible and powerful function diversity.
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需保存的数据存储在 CAT1161 自带的 16K E2PROM 中。另外与 VFD 显示模块、以太网接口模块通信接口选用美信公司的
MAX202CSE。模块中 IO电路与 IO扩展电路原理一样，故在 IO扩展模块中讲述。
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光耦隔离，增强抗干扰性。其中输出电压外接，即输出电压可以根据需要连接，最大耐压为50V。
3结束语
本仪表性能稳定、设计合理、功能强大、使用灵活,能广泛应用于各种称重现场,满足不同用户的需要，应用前景广阔。其合理的
硬件模块化设计、便捷的 Internet网络接入、美观的VFD人机界面设计体现了当前电子称重仪表的发展方向。
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图5 Ethernet接口模块电路
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4结束语
电子产品向着高效能低消耗、高精度、高稳定、智能化的方向发展，从过去的元件级的维修到目前的板级维修，液晶显示器同样
也是这样，作为维修人员要明确液晶显示的组成结构和工作原理，总结归纳故障现象及其故障部位，对维修起到至关重要的作用。
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